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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
Скорочення Зміст
ДКСУ Державна казначейська служба України
ДПІ Державна податкова інспекція
ДФС Державна фіскальна служба
ЄРПН Єдиний реєстр податкових накладних
ЄП Єдиний податок
ЄСВ Єдиний соціальний внесок
ІПН Індивідуальний податковий номер
ККУ Кримінальний кодекс України
КМУ Кабінет Міністрів України
КпАП Кодекс України про адміністративні порушення
МДЕ Митна декларація електронна
МЗП Мінімальна заробітна плата
МДП Митна декларація, складена на паперових носіях
МКУ Митний кодекс України
МФУ Міністерство фінансів України
НБУ Національний банк України
ПДВ Податок на додану вартість
ПДФО Податок на доходи фізичних осіб
ПКУ Податковий кодекс України
ПМ Прожитковий мінімум
ПНЕ Податкова накладна електронна
ПСП Податкова соціальна пільга
СПД Суб’єкт підприємницької діяльності
ТВП Тимчасова втрата працездатності
УКТЗЕД Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
ФСС Фонд соціального страхування
ЦПД Цивільно-правовий договір
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ПЕРЕДМОВА
У сучасних умовах розвитку економіки України особлива увага приділяється вдосконаленню бух-
галтерського і податкового обліку фінансово-господарської діяльності організацій усіх організаційно-
правових форм. Обумовлений нормами законодавства поділ бухгалтерського і податкового обліку
призвів до підвищення трудомісткості формування показників бухгалтерської (фінансової) та подат-
кової звітності підприємств. У зв’язку із цим обумовлена необхідність формувати у майбутніх фахів-
ців достатніх знань для належного ведення бухгалтерського та податкового обліку.
Важливість ґрунтовних знань системи оподаткування для облікових працівників не викликає
сумнівів, оскільки вміння правильно сплачувати і правильно не сплачувати податки, можливість пла-
нування та регулювання їх обсягів є одним із тих показників, який на теперішній час відрізняє висо-
кокваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку від простого обліковця.
Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є однією з основних профільних облікових наук
для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Вона логічно продовжує
науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік ІІ», «Звіт-
ність підприємств», «Управлінський облік».
Першочергова увага зосереджена на вивченні законодавчих актів і нормативно-правових докуме-
нтів, що регулюють оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних і фізичних
осіб, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, порядок складання та
подання податкової звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.
Необхідність вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» пояснюється вагомістю
цього питання для підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту, для яких підвищені
вимоги висуває ринок праці, що потребує спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань і практич-
них навичок у професійній діяльності в облікової сфері.
Метою вивчення студентами дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є набуття знань з
теорії та практики ведення обліку з метою оподаткування на вітчизняних суб’єктах господарювання.
Відповідно до мети основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечення формування у студен-
тів цілісної системи знань про методологію і організацію обліку і складання звітності в системі оподат-
кування для виконанні роботи щодо організації систему податкового обліку на підприємстві, докумен-
тального оформлення операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, складання податкових
розрахунків і декларації.
Предметом дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є всебічне вивчення процесу ви-
явлення, реєстрації, обробки та узагальнення даних про фінансово-господарські операції щодо фор-
мування об’єкта оподаткування, відповідного нарахування та сплати податків, складання та надання
користувачам податкової звітності.
У процесі вивчення дисципліни студентам запропоновано ознайомитися із теоретичними особли-
востями та практичними аспектами оподаткування суб’єктів господарювання та засвоїти основні
процедури щодо:
— складання первинних документів і облікових регістрів;
— розрахунку суми податкових платежів;
— систематизації і узагальнення облікових даних, затребуваних для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень.
Після вивчення курсу студенти повинні:
знати:
— економічну сутність податків і системи оподаткування;
— зміст нормативно-правового регулювання обліку та звітності в оподаткуванні;
— методи нарахування (розрахунку) податків, зборів, обов’язкових платежів, терміни та умови їх
сплати;
— порядок складання і подання податкової звітності за ними;
уміти:
— організовувати податковий облік на підприємстві;
— визначати базу оподаткування податків і зборів;
— розраховувати суму податків і зборів ( податкових платежів);
— складати податкові декларації (розрахунки) за податками, зборами, обов’язковими платежами.
Навчальний посібник у схемах і таблицях розроблено відповідно до робочої навчальної програми
з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» і містить короткий виклад основних положень лек-
ційного матеріалу. Візуальне супроводження сприяє ефективному використанню лекційного часу та
процесу сприймання викладених положень, перелік питань для самоконтролю, тестові завдання і по-
силання на літературні джерела дозволяють студентам самостійно поповнювати знання з дисципліни.
